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A L' ORDRE DEL OlA. 
-Don Juan. ¿Qu' es ax() que m' han 
,dit? ¿Cóm es que no volen fé Pires per 
'Ciulat? 
-L' amo 'n Tlini. Aquestes son ses 
llOyeS que corren. S' Ajuntamenl, a pesá 
de s' Excel-lImcia que li han douat, té es 
.::;éus fondos que de cada dia son ménos 
,excel-lents, y per axo diuen qu' ha res!)!L 
no fé Pires, y fa hé. 
-¡Qu' ha de fé hé! Majó moliu per 
ferIes si no té fondos. Aquí a Ciutat, 
-com que res se puga fé més que a fórsa 
de such de doblés. A n()llros per la "ila 
ses Fires en lloch de mermarmós es ca-
pitals los mos aumcnlall. 
-¿Y com heu feys? ('splical1Yós. 
-¿Com heu f(ym? Ellno es s' Ajlln-
tament es ql1i fii ses lNres. Es sa gent 
qu' hey acudeix 'd' altres viles; y es Mu-
llicipi aprofitallt sa concurrencia sOl co-
brá un tant de cada trast, si hell troha 
per convenient. ¿No'n mancava allre? 
Si es señós Uelgidós qll' amb una plo-
mada han volgut fé esvorlá ses Fires 
abans de neixe, s' haguessen pres sa 
moleslia d' aná el. sa Pira de Uinisalem 
ó de Manacor dillmenge passat a pendre 
<1os doblés d' informes, s' hi haurian 
mira t més en lo qne feyan. 
-¡ Ca! ¡ ca! ¿Vos que pensau qu' es 
n0slros Relgidós no son gent de qui fu 
fé, y homos de qui ha dalt? 
-Jo no sé quí son ni hell tench mes-
té sebre. Lo que sé es que lo qu' han 
,conseguit amb axo qu' han fél, es desa-. 
creditarse per dins tota la pagesía; per-
que 'n un principi ·la cosa marxava hé, 
dirigida per una Sociedat de particulás. 
Pero a la cuenta s' Ajuntament los tre-
gué sa carn de s' olla. ¿ y perque~ Per fé 
lo des cá de s' hortolá que no roega ni 
deixa roegá. 
. -Se cOlleix que vos no los feys massa 
la pía á n' es nostros pares de la Patria. 
-Era tan bO de fé axo de moure Fi-
1'es pe s' Ajuntament de Ciutat, si ha-
gués tengut dos dils de front no més, 
que jo no compren eh aquest bugat y 
Sonará cada dissaDte, si tÉ vÉnt á sa fiauta. 
fins arrib a mal pensíume si hey deu 
have qu,Jlque cosa devall es terroso Com 
som pagés y visch enfora no los puch fé 
l' abre. 
-¿Tan M de fé heu trobau vos, 
sembrá Pires aquí ahont may n' hi ha 
hagudes? 
-y do ja heu ven si ley trop hi> de 
fé. Baslava que '1 seiió Batle ó Alcalde, 
Cl)m diuen voslés per Ciuta!, hagllés 
publicat un bando dihent', una cosa pa-
rescuda a lo que va dí fa tres aiís es 
Balle de Manacor, y ferhó publicá de-
munt es periOdichs y papés estampals. 
No més qu' hagués escrita una circu-
lá concebuda en los termes siguents: 
«S' j\juntamenl de Palma ha resolt que 
es t1'esdiumenges segllils, tal y tal y 
tal sian Pi1'es dins Ciutal, y convida a 
toles ses viles y llogarels a que vengan 
a vendrerhí es séus fruyls y productes; 
qu' ell ja 's cuydara de que lropian 10-
cals apareyats;» era lo suficient perque 
es pagesos hey acodissen d' en gom en 
gom y caygllessen com a calabruix. dins 
Ciutat. y no dich res enguaiíy que tonen 
tanta cohila que vendre y que tan! po-
drán gaslá amb alhaques y robes. 
-Pero, s' apareyá es 10ca15 necessi-
tava fondos grossos y s' Ajunlamenl no 
pol carregá amh aquest gasto enorme. 
-Que m' ha de dí a mí. Cap gaslo. 
¿Que no están apareyats es trats cada 
aúy pe ses aItres Fires de Sant Tomás 
y del Ham? ¿Qu' hey gasta may res per 
fé aquelles Fi1'es'? Y si la Rambla no 
hagnés basta! per sa molta concurrencia 
allá tenia sa plassa de ses Comedis y es 
Mercal y es Born y tir per canlá. Si sa 
pOrta no era suficient p' es molt de bestiá, 
allá hey ha es vall de sa Pórla de Jesús, 
ahont pastura van es cavalls d' ets kún-
ga~'os, amb bOna ombra tol lo dia, y 
costa per devallarhí. ¡Y si haguessen 
duyt mitja vila, tantes plasses hey ha 
per dins Ciutat espayoses per emprarles 
si hey hagués abundancia de concur-
rents! ¡Que m' ha de dí voslé a mí! 
-Ara comens a comprendre Sé! vostra 
idea. Voleu dí qu' hamiau venuts tots 
aquests trasts a un tan! cada dia de 
Fira, el. mitx real per exemple y lol axo 
en vés d' essé sangríes a sa caixa ja 
1 S' envían es números a dOr:llclli, tant a 
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més que sangrada de s' Ajuntamenl, 
hauria estal un bOn brou per donarlí 
forsa y vida. 
-Ay ydb, ¿que m' ha entes ara? 
-Pero haurian eslades ben seques 
aquestes Fires sense Péstes de cap casta. 
-Seques havian d' es se per ara. Ja 
haurian tornades homides del tol amb 
el temps. 
-No eslava bé axo de no fé cap Fésta. 
-Ell n' hi hauria hagut més que no 
n' l¡aurian volgndes de Péstes. Basta-
van ses fIU' haurian nascut espontánea-
ment. Es tendés mateixos, es boligués, 
es veynats les hamian féles sense que 
s' Ajuntament hagués hagut mesté do-
narlos sa sampenla. Y !leu ha sabut fé 
tant Lé que al lloch de favod aquestes 
pacífiques y convenients manifestacions 
des poble, que caracterisan sa població, 
y li donan atracliu; los ha entimal un 
crescut arbitri, com qui dí «Qui voldrá 
Péstes enguañy les beurá salades.» 
-Ara l' ha rebaxat a n' aquesl arel. 
Y tornant a s' assunto lo que jo pells es 
que ses Fires son féles per voItros pa-
gesos; y qu' a Ciutal no hey ha que 
pensá en ferne. Y sinó ja vérell lo que 
succehí l' aiíy passat a pesá des molts 
de doblé s qu' arribaren a arreplegá. 
-Succehí lo qu' era natural que suc-
cehís. Ses comissions anaren moñint es 
qllatre doble1'ets que tenia tolhom dis-
posls per gaslos superfluxos, los enlerra 
devall ti:~rra en canonades de gats. (No 
sé si heu dich bé); y quant vengué un 
pagés amb una porcella y l' enviaren a 
n' es Camp d' En Sen'alta no hey trobá 
ningú que tengués cenlims per comprar-
ley y hagué de tornarsen per allá abont 
havia vengut, cul batut y cara alegre. 
-y suposat que vos sou un homo in-
teligenl en es pareixe amb axo de Fires. 
¡,que trobau~ ¿podriam encara prová, de 
ferne.enguañy a;Ciulat, ó hem de renun-
ciá a n' aquesta millora 1Je1' in etern1M1t? 
-¡Ca! ¡ca! Si voslés vOlen Fires en-
cara tot hey es. Voslés lo qu' han de fé 
es aplegarse dos ó tres señós d' infloren-
ci y presenló una instancia a sa Dipu-
tació ó a n' es Governadó diguent, que 
desitjosos d' establí ses Fires dins Ciu-
tal tals y coro s' acosluman celebrá dins 
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:Mallorca, axo es dins tres diumenges 
de tira, perque ningú. perde es séu jor-
nal; li suplican se serveixca anunciá ii. 
la pagesía per medi des periodicbs y 
Bolleti qu' es tres diumenges siguents, 
es a sébre: es 30 de JoriOl, dia des Carro 
de la Beata; es dia 6 y es dia 13 d' Agost 
serán Fires enguañy dins Ciutat; y que 
aquestes Fires se repetirán cada añy es 
derré diumenge de Joriol y es dos primés 
d' Agost, per establí definitivament ses 
Fires en dies señalats, qu' es una cosa 
interessant perque s' hi arrelin dins Ciu-
tat. Perque axo de no sebre may si n' han 
de fé Í) no; y si serán es J uñy ó es Se-
tembre; y a lo'milló les prorogan ó tras-
ladan més envant; axo es lo més mal 
que pugan fé perque n' hi haja. No 'n 
mancava altre qu' ara, 'Ve1'bi gratia, es 
llumajorés coménsasen a dí «Ses Fires 
d' enguañy no son pe Sant Miquel: en-
cara no sabem si les farem pe Sant Fran-
cesch ó per les Verges,» iAy! iay! Bons 
garrOts agafarían. 
-Vos pensau molt hé; per lo m,ateix 
no sé co~. toL axo no hen ha prevlst es 
nostro Municipi, y ha ohrat des mOdo 
qu' ha ohrat. . 
-y jiJ si. ¿No ha seniit dí may que 
una bareada de pilüts se perderen'? En 
esse molts, conversan, conversan, y no 
arriban a enlendrerse may, AquÍ ii. Ciu-
tat den succehí lo que succeheix per la 
Vila que quant fun es Retgidós 10thom 
heu' vol esse, y al cap d' un mes ningú 
s' acbsta a La Sala; y no més hey van 
es precisos a forsa d' estirades perque 
ets assulltos que resolen si.an 'Válidos. 
També veitx qu' a la vila dins sa Con-
sistorial no se tracta cap assunto amb 
sa bOna fe y compañerisme que se deu-
ria, sinó que n' hi ha que perq ue aquells 
diuen sí, ell diu no. Y tal yolta per Ciu-
tat passa dos doblés de lo mateix. Allá 
en tenim un de tan baña que sempre 
sempre vOl sorlí amh la séua, maldament 
sia una cosa inj usta, per consená es 
séu punleL d' orgullo. Y un altre que 
fuitx de fam y de feyna y comp0rta que 
tot fassa uy, per ell no incomodarse per 
rés. Y un altre qn' hey Ya enlrá p' es 
séus fins y efectcs y no va més qu' a 
n' es séu negr)ci. Y aquells amos que de 
bOna fé hey entraren per serví els inte-
ressos des poble han arribal ti ovorrirse 
'del toL per allá dins, y cansals de tro-
harse tots soIs no hey volen torná. Ara 
per ventura per Ciutat se pOden esplugá 
amb so roateix'llum, 
-Tot lo roon es roon, fora Monluiri. 
-Que 'm dispens, Don Juan, sa méua 
franquesa, jo dich ses coses axí C01l1 les 
sent. Y Mn dio tenga, qu' encara tench 
de veure un procuradó abans de tornar-
roen amb so tl'emp de les dues. 
-Adios, l' amo 'n 'l'oni, 
-Ja donará roolts de recoIdos él sa 




Al ayre castells ne fá 
U na jove enarnOl'ada; 
y pensa y riu ves ditxosa 
y porta en ceses ses g-altei'. 
Ja brodan t prup des lJaleó 
Fitxa al cané ses mil'ades 
Ja amb S3 séua prima yen 
lIermoses cansons ne canta, 
Ja lIaugera col'I'ü y diu 
A ses tl'avdol'cS criades 
Que púrtín molt d' amagaL 
A n' aquel! joye una carta, 
y tremola 5a pohreta 
Ql1ant la dona a sa Cl'ia~l 
y torna 1\ l'iul'e y cantá 
y no sap lo que 'li passa. 
Sa mareta la se mil'a 
F'entlí sa mitja I'iaya 
Pues cstant sa ¡¡ya alegre 
¡,Cúrn no hey ha d' está sa lllarl,'1 
¡PUUl'!) m31'e que no S:lJl 
Hes de sa carta amagada! 
¡Púhre lJlare que sonrin 
DenJUnt sa ~6ua dcsgl'acia. 
rassan dies, passan nits, 
y ~a jove cnamol'ada 
rassa ses nils y es dies 
DÚl'l'cl'a ck~ ses pel'sianc~. 
Un ju\'c passa sovint, 
Es un Tillent de l' Jrmada 
Pie de. crcus y llllhcnlons 
Dcrnllnt cs Séll pit. pcnjadl's, 
ESll'¡;lIes, galons y CI'CllS, 
ílue no sap si cls hi donaren 
(luant \Jey hagué ;1Cjllella gli(~rra 
P' es val01' Ó p' es coratgl:, 
Scs el'iades vall y yénen 
y van y yénen ~es cal'tes 
Dc sa juye en es Tinent 
Des Tillcn!. il s' estimada. 
¡Y 5a púlH'e m3l'C l'iu 
DClJ1ull t sa Sé1l3 desgracia! 
Un VCSpl'C d' aquel!,,; d' t'stiu 
De Cel blau v lIuna clara, 
Sa jOYC cs(¡\ ~ sa fincsU';l 
Y es jilye de haix li pada: 
-"Qui pogués, csli1lláckta, 
)>l~sjlliearte sa llamada 
"QtlC consnmcix es llIén ell 
"¡QllC consumeix sa 1lI6ua ,\!lima! 
-Si VOlgllés dí lo que ~ent 
"No trobada p3rau1es 
)J l\'rr¡uc paraules no hey \Ja 
"P"l' Illon alllor csplicarLe. 
"Tu!. es dia pens ell tú. 
,,¡Quc "espres t' \Je somiada! 
"Jú no sé lo que fal'é 
.Si en tench de tú scpararlllc. 
"iDen no ho ¡¿Issa si ptJt se! 
"¡Dcn no ho vulga llJa estimada~» 
y sa pobrc jove ho CI'CU, 
¡Qui pogués desenganarla! 
Un dia tota plorosa 
Llctgía una Ilarga carta 
Que va trobá dills es !lit 
Dcval! cs eoxí almgada. 
Tenia liesos cts uvs 
COlll una cslátua de marbl'c. 
Dcmunt 5a cal'ta caj'guel'en 
Dlles Ilágrilllcs ~Illal'glles. 
-" ¡Ah mon amor! ¿,pcrlJuc 'm dcixcs? 
(Va dí plol'an t s' estiJlJada, \ 
"¡,PI'I'qnc tell, que yiatjá 
"y COl'I'I) Jl"I' tena estraiJa'! 
.¿No estad, bé al mrl1 clIst;ll'? 
"¡,No saps tú que t' i,~tillla\'a'I .. , 
"No J'(~~, .. ¡,('!JI dt'ixt'{' .. , Yrstcn 
•. Ia 1I'l'stjcJ¡ ¡Jesengallada. 
"Amor (,Ilet\.' nl1 trist JUI'!' 
"Apaga I~:; calin, apa~a." 
,la llO riu aquella jow, 
Aquclla jü\'(~ no eanLa 
y sa lllare la se mira 
y 110 li fa sa I'iaya. 
¡,Y qlW s' han Id aqul'lIs SU!lIit(1 
Tot Ila estal illlsiú \'alla, 
¡,Y que s' hall ftjt es galulls 
Estrnllcs y CI'(ms pC¡ljades'? 
Tul ha estal hil\Ta tI' t,~till 
Ou' UIl bul' de \:ent l' ha alllliJatla. 
Sa b¡'llla joya 110 Cl'e) a 
Qu'aqncll Tiflt'rlt l't'lIgana\'a, 
Are 110 eren y JlIollli n)slall 
At/lll'lls sl:llJlils y cSf,,'rall"I'S; 
Hey ha 1111 adagi ljlW hu diu: 
"Es \'Cstits no fan es fl'<in's." 
y la jU\'C, t¡IW ara plill'a 
Talllhé diu t1eseng:IIJada 
-JI DlIs galons no JIJ' ellII lli'l'Jlan 
"Bcn cOl1yensuda estich ara 
-Olí' nns "¡'/lIS gOl'llilJlt~lltS IlIs porta 
.Tallt un hÚlJlo d)Jjl 1I11 aSI'," 
SILE:\'CIO. 
SA TEHTlJLIA 1m SON HEL. 
:1:. 
No cregueu, amanlíssims leclors de 
L' IGNORANCIA, qll' anQ.m are ,noltros ii. 
darvos algunes llissons d' agricultura, 
que no vendrian mal a més el' una dot-
zena d' ignorauts que s' están e?'re que 
er¡·e en no dexá ses carreres véyes per 
ses novelles, y Ludan féms, y perden 
11a\'6, y ségan COlll sempre, y ha ten 
piljó. Hes d' axo direm a\'uy; perque 
vendrán ses Fú'es, y ja no hey baurá 
exposicions d' industries, ni de cara-, 
basses, ni 'Oe?'tdmen literari, ni hUilols, 
perqll' a BllflOla .ia hallan balel'os; al 
ménos \'em'em llaurá y ca\'ú fondo y bé 
en es Oe¡,tdmen llauralóri, si Den hen 
vol. 
Allam ti parlarvos (amb molt de se-
cret, coro se suposa, perqu' hey ha mol-
tes coses qu' encara que sian veres no 's 
pOden dí en públich,) d' una conversa 
que tenían aq uest hi vem passa L dins 
una sala de Son Rel, unes quantes se-
ñores y un señó ja de milj' edat, fadrí, 
anomenat Don Jaume, que sol passá Har-
gues temporades él Son Plala, no moli 
lluily de per allá. 
Escolla u bé, 
-Bona nit tenga, Dona Coloma. 
AquesL es es nom de sa señora de SOIl 
Rel, dúna de pa y tros. 
-Den lo guard, Don.Jaume. ¡,Vost~ 
per aquí'? 
-Vench a ferIas una visita. 
- Una persona tan digna sempre es 
JJen arribada. 
-Voste sempre está molt amable. 
-EnLri, cntri. CabalmenL ara l' esta-
vam marmulant amb aquestes señores; 
),e11 segú que no s' 110 pensaria vo~~e. 
-Com som fudrí, no tendría 1'0S de 
particulá que tractassen de casarme. PO-
!len seguí sa conversa si meresch sa séua 
con/lansa. 
-Foy, Dona Miquela, (es una seflora 
fadrina de s'edal de Cristo,) Jey~ qll' en 
d dia ets hornos no van casadós; que 
\olan y volall com ses papayones, y may 
se pusan; amb axó l' hem lrel Ú \ioslé, 
qu' f'S molt rich, y ..... 
-No m' he casal encara }Jer po de sa 
po; y no 's que no heu necessiti. 
-iSi s· ha d' ofendre! Es esLal que sa 
conversa hey ha duyt. 
-No, seüora, molt al contrl1ri. Jo los 
diré en poques para ules perqué no m' he 
casal encara. 
Ses cosLures, ó per ll1illú ,dí, s' ense-
flansa qu' es dona él. ses oLlotes en tenen 
sa culpa. 
-¿Que diu, Don .TaIlIl1e? ¿ Voste ini-
mich de s' enseñansa? No '1 mira va axL 
-No s' alborOt, Dona Coloma . .Tó no 
som quanlre s' enseñansa. Vuy sa dona 
!len instruhidu y ben educada, y axo no 
se logra sense bOnes escoles; pero la 
vuy que sápia ]0 que.ió ignor y que no 
enlenga molles cl,ses de ses que jó sé. 
1'0 la \'lly qu' en entrá a ca-méua haja 
de dexá ses sélles habilidats a: sa pórta. 
-VosLe parla &mb enigmes. Fossa 
favú d' esplicarse. 
-Amb Il10lt de gusL. una seflora com 
'yosle sub molt bé, qu' es malrimoni per 
aná conforme no ha de tení molles res-
tes, perque 'n realidaL es sustraendos de 
sa dona solen esse porgueres ú paya ú 
cosa piljÓ. ¿Y quin niHil mereÍx lo qne 
\'an a cercá a sa coslura la major part 
el' atlotes del dia'? 
-Si vosle sübés, (ara parla una de 
quinze aüs que .ia dú farina y ses un-
gles Hargues,) Sa pena que m' ha costaL 
de fé una papelera de plomes y de bur-
bayes per regalá a n' el tio Miquel, y es 
temps y sa paciencia qn' he hagut de 
meslé per fé una escaparata de papé pi-
cat per regalá a la seüora avi, no diria 
voste axo. Un aüy redó s' en lJa duyl~y 
axo que sa mestra sempre m' estavaXIe-
munt y m' ajurlava. 
-VosLé, Don .Taume, (ara en parla 
una que'n Lé devuyt y dú calJeys fins a 
n' es nas,) no deu sebre ses dificullals 
que presenta es fé un paysatge de ca-
heys ó de nipis ..... 
-Seüoreles, perqn'hell sé cabalmenL, 
he dit porgueres ú paya. Vostés, fins 
aquí, no més m'han demosirat es séll 
ta1ent, sa séua aplicació y Mns desitjos 
de lluhirse quanl se farán exposicions 
en es Col-legi, cosa que jo no nech y, 
. molt al contrari, qu' es molL més de lo 
que voslés se creuen. Lo que no veitx 
L' IGNORANCIA. 
ni vosLés me demosLrarán es: qu' aquests 
trabays en que molles atlOles ocupan es 
millós dies de sa séua vida, tengan apli-
cació alguna a ses necessidals de sa fa-
milia. Posant exemples me podré esplicá 
milló. 
Suposem (j11' arrib u cüsa amb un es-
queix un' es calsons y que no'n tench 
d' allres per carnviarlós. Sa mélla dona 
sah brodá molt hé al crJ/ií'O, d pllwtetis, 
d la calig1'afht y a tot lo que vulguen; 
pero may ha cerzit, ni clavat un padás, 
ni sah per hon 'hey van; y es precís 
clóure aquell xap, tancá aquella hoca. 
¿No los pareix que si ella sab lo que ji! 
no sé, qu' es ele cosí, mos eSCllSUrem 
d' un disgust y d' una resta que .ia no 
será de paya sinó ue grit'? 
-13ono, Don Jaume, aquestes sefio-
retes lamhé cusan. 
-Dona Colo111a, F¡ no 1JC l1it que Lo-
Les ses mamoys lHljan perdllL es cervell: 
.F¡ crech que n' hi ha que primé com-
pran es vestit ({n' es flocho Su dificnltat 
está en sebre si un nItre les ha cndiu-
menjades a ses séues nyes. 
Dispensin ses méues impertinencies. 
Jo 'm retiraré pel'llue .ia '8 tart, y ac1e-
més, sentiría molcstá aquestes sellores. 
-Don Jaume, ¿ara 1I10S ueixa quanL 
sa conversa estú tan animada'! Al ménos 
que tom demá, perqlle.ia YeU qne ,"oste 
y aquestes sCÍloretes no estún molL acor-
des. 
-Li Jon paraula que tornaré. Bona 
nit tengan. 
CONVERSA SOBRE FIRES. 
-.la no tenl1l'em Pil'es, 
s' estiu qn' ara vé. 
-¡,Qne dius,?·-r;o 't l'ctgil'es. 
T/Jt L' ho cúntai'é. 
-¡Jesús! ¡Jesús! qnc truj¡ :l:>:U \1' e~tl'aiíy 
y sortint eU!Jl sOI'tiren sr.~ (1' eillaiJv 
~lc creya que serian 1'('11':1 lllida. • 
-1do, fiyet, sa Fii'll ha 1'ét fdxida. 
-¿Que'm dins'? ¿Y es ben y~ra 
Aq nesla, Gahriel? 
-¿Si es c(~l'!a? y rC\'\~I'a 
Cl)Jl1 a]Ju es el Cel. 
-Qnant vcya que sa Pira tant coyava 
Una cosa molt gl'ossa jo espcl'ava. 
-¿Quc trllbes que no 's gn)ssa sa qn' lJan f'éta? 
EH tú a poch pot'h mos sorlÍl'ús P(·oreta. 
-Jo d' aquesta trama 
No 'm puch avení, 
Perqu' es gran Pl'ogmuw 
Frissava lIclgí. 
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-¿,Y s' avirám que ja per durhi a vendrc 
Feya lemps que lenia apareyat, 
Ahont el Juré? ¡Com tols no se fan IH'(>,ndl'e 
iA Mallorca lot plá surt capgirat! 
-.lú velx qn' 11 n' es !ll,hles 
Fan Fires y ]¡(I, 
y no rifall"ll1oblcs 
:;;,:n,e C:lp dohlé, 
-?\O rtl~, kni\llclll pacitlneia, y BU a!!l" :lilY 
Lr,fl fart~llJ si qllalcú hl~1l pl'~ll 3mb araiiy, 
-Pero hé, (,JI ;ltluí no hey valen tlI'os. 
-Dcxet rl(~ !ol, ses Fil'l'~ no SOIl Turos, 
-Jo trúb qne llIilló 
Sa]¡t\lll fé ]¡lIüol~ 
Que F(:stes,-Tens rahi 
)Ios pinta¡(j f¡,!s súls. 
-Lla\'t, ~i l>~ f,,¡,asllos X31Tan y dillell 
Que no sabeu} 1'ó n\s, y lié 5' en ;'illeJl 
Des ll1allol'llllins, (jllalcúll "lu' rs innocrnt 
Sa culpa donar:} 11 s' A.illntamenL 
-y es nl, ,i ley dl)i1;)!l 
, Es 1·11 qui la ft'~, 
;\'1 ha saiJut f(: Fire,' 
Si lJ' It;! YII!t(lll f(;. 
H 
Diuen qu' enguaúy no tenim Fú'cs 
perque s' AjllntalllenL no ha yolgut fé 
un mal papé al cosLal de su DipuLació: 
:.lxí crJm aque"ta corporació populá, que 
está rica y té es séus servicis atesos, no 
ha lrohaL prudent destiná cap dmtim 
per tal objecte; 110 estava hé que s' Ajun-
tament que va )'anca sega, g-astás sense 
sa mateixa prudencia es fondos, que no 
té, en po?'ros-¡:nycs. 
Ax,', si; con sena escondit tot aqneU 
entllssÍaSll1r: llJl1 b que yá encobehí es 
projecle y pI gnarua per un altre ocasió. 
Troba lJu' Pi) més ],0 gastá en coses 
més útils es momdllxos, per exemple 
amb ..... suhvencioná els artisles qu' han 
d' anú ú Homa }Jer honra elel pais y pro-
nl el' eUs maleixos. 
y pregulltam nultros: ¿,Y abans a' aná 
a Roma ahonL han d' estodiá de pinlá'? 
Perque sa nustra Academia no es més 
que de segona classe, gracies a llcJlLros 
mateixos que quant era hora no volgue-
rcm que füs de primera. 
* 
* * 
Apropc)sit d' aquestes subvencions: 
diuen que sa Diputació vOl que no més 
sian joves fins a cerla edat es que pre-
tenguen utilisá aquella concessió, ex-
clllhint es que ja sian garruts. 
Axo seria una manera indirecta de 
protegi a delerminades persones que 
seria molt sensurable, tota vegada qu' es 
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doblés des pobles s' han de gaslá en 
coses de sa majó utilidat general y no 
d' aquest mOdo ci:lm suposan. 
Ja veuráll aquells flui hasta en es lleu 
hey troban ()ssos com es axí diln lloltros 
devm . 
. 
Demá hev ha turos. 
Demá diu's s~ Plassa esposarán sa séua 
vida una dotzena d' homos. ¡T }ler qué? 
Per doná gust a n' es públiclL 
¿,Y aquesl gusL es cósa ([U' ilCU paga'? 
¿.De¡,prés J'aquesta satisfacciú qn' han-
rán esperimelltades, sortiráll ses perso-
Hes rnés bónes, llll'S 11llIl1Utll'S, ml)S hon-
rades, rnés riqlles. llll'S tlllliWls des tra-
Lav. ml~S yirtnoses'? 
. Desgraciadament tot lo contrario Sor-
tirán a~mb srs bntxaqnes b\lycles, amh so 
ce. estragat, amh sa Yel! ronca, amh 
s' esperit animalisat, iltUb quatre !lores 
manco de Yida J de ternps perJut y amh 
ses entraües avesades á \'ClHP derrnmú 
sanch infrucluosament. 
No diguem res des pe.]¡res cavalls que 
allá pagarán el pato. Per qui estima 
lJ.quests nobles animals cornpafteros ele 
sa nostrn industria. sa sélla múrl vio-
lenta no dona cap Si1 tisfucció él nillgú. 
Per havé de passá pena no he," volem 
aná. 
¡D' ignoranls! dirá co]cú. 
Ydo; ignOrtlllts som amh aquesta ma-
teria y amb molla. el' honra heu '.:okm 
essé. 
No volem parlú d' aqucsta pobre dlllW 
viuda recen-casada. qn' es mOrta dcvés 
sa plasseta de San Nicolauet ni dc lo 
qu' ha passat aquests elies pet' allá próPl 
perqu' es assuuto qn' está en mans des 
Jutge; pero mos ugradaria llOde avcri-
guá si poden haye influit amb sa séua 
mort aquests escúndols quc pcr allá hcy 
ha haguts, y ({U' es Municipals podian 
have eyilat en part. Ú c11 manco fé que 
no haguessell durat taut. 
Qualque dia serú )¡illl día y en torna-
rem parlá. 
COVERBO$. 
Dos hornos admirayan s' altre dia s' e-
difici que sa Diputació axéca a la :Mise-
ricurdia, y un deya a s' altre: 
-¿No trobes qu' es massa. gran? 
-No, (respongué es preguntat,) ja 
veurás tú c¿'m encara será pelit, si ve-
l\e~\ un patey dc Oalls-mascles més, 
'" * 
A una fonda hey va entrá un sollerich 
ys' assegué a una tanla. Es mosso hey 
vil y li demana que se li ofereix. 
-Un plat de sopa, (respongué.) 
.A un' altre taula hey havia un fran-
L' IGNORANCIA. 
cés que tamhé en menja,'a, y es so11e-
rich repará que dins es plal des francés 
hey havin ulles mosques y quant li du-
gneran es Séll no més u'!ti tenia una' 
crida es 11108S0 y li <1i 11: ' 
-¿,Akest seii{) ke paga més ke yo'? 
-No seno, (respo\lguó es mosso.) 
-¿,Ydú, perke 's ke a e11li donan més 
material ke a )"rJ. 
. ?\. Ayl~el~1 es una ))011(( molL guapa y 
flna, pero te sa yen molt arrorranl. 
[j Il dia se passetja \-a y \"é \I~ cégo que 
dema:lava l~Í!n~)sna,. s: hi atracá y do-
nanlh dos ccntllllS 11 r!ignó: 
sor. UCIONS Á LO DFoS NÚMERO l' ASSAT. 
QIlltOGLIl'ICIl.-C'ar/((8I'rí sa[J quin ¡la /. as,'acirl. 
SIlMBI.ANSIlS .• -1. En que pr"n //Iide«. 
2. En Ij(((' pesa. 
:1. Hn 'jrw Ir: caflitri. 
, '1. Hn 'fU' hl'!! ha mull. 
TnUNGUr. ..•• ,-Car~1 i ni-Calll in,C<lmi-CIlIII-¡Ca:-(: 
Pnlll'UNTES ... -l. j'U[j¿ 1;01'1'''118. 
2. Que ,'ia s· /¡umo 80rt 1/ sa (/0/1(( . 
. c('!la. 
CA '·IL\CIO .•• . -Salla/",._ 
I~UGA ..•••••••• -Qrr; ca l/elIJe a,'e 110 prj( lilrJI'l "lll:/r 
ENIHWINA YA ,,-Ses Pires 11 Festes de Cirltat. 
GEROGLIFICH. 
-.Tau: gpruwnel. 
. -~f¡'acia~, íJ/i OO),(Jíle1, (rc8pongllé es 11 S,S. l. MIR a' eLE 
cego. ) 
UN ÁllAIH-:. 
})Iles tl,'Jll(,s se pllssetja n\ll y tenian SEMBLANSES. 
aqllPst parlamenl: 
-AnlY som mwua Ú cOlllprá farina 1. ¡.En que s' ;¡~"rmbla noma ~ 1I1l3 chala'! 
y l' amo ~Illanl m' ha vista ha tirat e~ 2. ¿Y un Jlw~a"ú d .. ' lIis~es:\ ~es fallrines dr! di:!'! 
11 3 ¿Y s' Ajlllllalllt'nl :\ nn Iliri" 
cape ('U lerra. Ja n'hi lé pr'¡ca de sanch ,j.: ¿Y nn rellútg'c ü una atlula llIalfanf'ra" 
cn aqllella cara sélla. 
-i(~~! 'J"er¡uiy()qyes, (respol1gué s'a.l-
tre.) :-;1 fa poc)¡s d1es que va tenÍ s' ot-
xip&l-la. 
en pag¡\s de Santa Eugenia ya corre 
s('~ q~lÍllles: y (lllHl.1t fO~1Ch a 11'('S regis-
tra, h,~le,nHlI1fJren s; tenla res qu'al-legá. 
-SI, ,\responglle,) 
-1.1' qu' es lo qué tellS'? 
-~(¡ som h(~). 
-¡T perq \lC'? 
-Perrru' he eslal él (¡lIatre cases y 
m' han cnjagat abans des' mes. 
AN.UNCIS. 
1) lG:wH.\:iCL\ puLlica allllllcis curts 11 un real 
sa rel:.;,\. Los nJ¡ s' ;,dillinislradú Don ~Iatcu 
r~()lg'Ol', C::Lll,na de (:I.\I't, n úm 11. 
L' AN'I/,\', (pcriur1ich. ;-Es una l'eyisla mCll-
,~1:11 cat:i1ana que, I~Ú billls srayats y que H,¡ls 
co~la !lllt~ duro" am·. 
Es nÚlJlero de ~Iaii~ dú es si~\II'\lts :\I'ticle~: 
La Banda de Bastllrdia.-J)lIfíl·ill, pl'l' V. AI-
Illil'al.l.-~J: Amor ?J Catha:~{//!I(~(,o (poesia) pel' .J. 
l\Iasso y lOl'l'enls.-La [/el/WI, per Baltasar 
ChalllpSaUl' y Sicili1.-BilJlio~Tafía.-l\oyes,-
Anuneis. -
S' hi suscriuen el! os calTé des Pí, n.· 8, pis 
prime\', Bal'celona. 
Los Carflos púólicos.-Es un pC\'iillJic!t Re-
vista Hispallo-Ultramarilla (Iue publica retratos 
de pel'sc,nalg-c y eslá escl'it PPI' serví d' órflano 11 
tots ets cmpleats. De cada dia aquest pCl'iüdich 
té més aceptaciú pe s' objt'-el.c que s' ha proposat 
de t1et'CIlSÚ ~es ('Ias~cs ;\ qu' cstá dellicaL 
Sa suscl'ipeiú es a :\ladrit, caeré tic la Berna, 
n.o 8, pis bai~, y es prt:u ti pessctcs cada aty. 
.La TT{(lIflUUrdia, (diari federal.)-S' hi sus-
Cl'lyel.l a Ma(lr'it, cané de Tl'afalgar, n." 21, pis 
princIpal. Un añy ['.'r pl'oYincj('s, 20 pessetes, 
TRIANGUL DE PARAULES. 
Ompli ar¡uests piclts amI> lletrl~s que IICA"ideH 
diagpnalment y de través, digan: sa 1.- retxa, 
un. lICor; Sil ~.'. una frllyta; 8a a.', lo qlll' ra S~L 
n~eua teta; ~a ,1. 01 , Jo qun diu qun fa; sa ;),1\ lo qH(~ 
es ella; sa 1>.', UlI Illl'tal; y sa 7.', una ¡kll·". 
U¡.¡ Ilo)((>. 
XARADA. 
Sa p/'imera sílaba es 
Una nuta Illusical: 
Sa ser/OIl'I t:\lllhé hCll es; 
y sa tacCI'a es igual. 
y es llléll tol es un vo!'1, 
En mallol'quí mol!. IIsual 
G. R. J)(~ PlIir.ll'l'I~\'I CLIl. 
CAVILACIÓ. 
l\IATAN'SES 
Compóllcll'0 amb aquestes yuyt lletres un tlinat· 
ge mallorqui. '.
MAnó XA~!E:H" 
FUGA DE CONSONANTS. 
,A"A, .A,E, ,E .. E .. A .. E. 
DuclI u· ETCIIIl~(. 
ENDEVINAYA. 
Son cilleh ~l'iíorotes 
Primctrs y C\1l'res, 
QlIant urJa es \'estcix 
·S' altre 'se d('sru~·(I. 
TOrtItA-PII·ES. 
(Ses solttcions dissaptc qui cé si som efus.) 
3 JUÑy DE 1882 
EstampCl d' En P(!rc J. Gclaúart. 
